













































































































（1） シーモア パパート：マインドストーム （1982）
（2）  五十嵐 誠：Squeak を使ったプログラミング教育
の導入，第2回全国高等学校情報教育研究会（平
成21年）
（3）  大岩 元：ことだま on Squeak で学ぶ論理思考と
プログラミング，イーテキスト研究所 （2008）
（4）  スクイークEtoys（Squeak Etoys）：
 http://etoys.jp/squeak/squeak.html
（5）  Scratch：http://scratch.mit.edu/
（6）  Viscut：http://www.viscuit.com/ 
（7）  アルゴロジック2：
 http://home.jeita.or.jp/
 　is/highschool/algo/prm/index2.html
（8）  問題解決の手順を明確にするプログラミン学習
一考察−スクイー Etoys等を活用した「問題解決
とコンピュータの」指導−
 http://www.chiba-c.ed.jp/
 　shidou/k-kenkyu/H24/jouhou-2.pdf

